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Encara sobre el nom d'Alcover i alguns 
altres. 
Arnb l'article sobre el nom d'Alcover que vaig publicar en el número 49 d'aquest 
Butlletí, no pensava suscitar cap mena de polemica, ja que, bhsicament, només hi 
exposava diferents teories de procedencia diversa, des de les fantasioses aladernia- 
nesfins a les més científiquesd'algun arabista actual. La replica que llavors vafer-nos 
arribar I'arnic Salvador Guma -i que es publica en aquest mateix número- ja no I'hauria 
contestada. oeraue oenso aue tot el aue ouc dir al voltant del tema. miarats com s6n 
els meus co~eix6rnents en la rnateria,'ja ha estat dit. Qualsevol altracoia, caldria que 
la defensessin, no els que sorn simples aficionats. sinó els que han dediat bona part 
de la vida a estudiar els capriosos viaranys pels quals evolucionen les paraules.Dic 
que no tenia cap pretensió de contestar aquest nou article, si no hagués estat per una 
casualitat Que va insinuar-me una ~ossible resDosta a una oreaunta de I'arnic Guma. 
~feciivament, Gurna defensa que els noms dels llocs han de voler dir alguna 
cosa i, per aixo, sosté -i ja ho havia fet en un altre article publicat en el Butlletí núm. 
16 -que és Iogic que el nom d'un poble vulgui dir "el Gran", com tarnb6 seria Iogic que 
volgués dir, suposo, coses com ara "la Vila Ilarga", "la Muntanya verrnella", "el Prat", 
"el riu de Codols", "la Muntanya del rei", que 6s el que deuen volerdirVilallonga, Mont- 
roig, Prades, Riudecols o Mont-ral. 
Té raó, és clar, en dir que tots els topbnirns han de voler dir alguna cosa i que 
aquesta cosa ha de tenir una raó. El que passa és que, de vegades, la raó esta molt 
amaaada en els Dlecs de la Historia. de manera aue allo aue sernbla voler dir no té 
res a veure arnbel veritable origen. ES el cas. pe;exemple, d'Altafulla, que ha estat 
interoretat com un comoost del Substantiu .'Fulla". orecedit de l'adiectiu "Alta" -oriaen 
de I'éscut de la vila, q;e representa una fulla sobre una rnuntaiyola-, quan el que 
sernbla voler dir, en Arab, és "la Peca de terra". De I'etirnologia de rnolts norns se n'ha 
perdut la pista, corn s'esdevé amb Tarragona, procedent del llatí Tarraco i aquest de 
I'iberic Tarakon, mot el significat del qual no se sap quin és. Hi ha molts topbnims 
d'etimologia coneguda, encara que no sigui clara la relació d'aquest significat arnb el 
lloc que designen. Un dels casos més evidents és el de llocs referits a noms de 
persona. Avui pot semblar estrany i injustificat que un poble es digui Constantí. Pero 
aixo és un dels fenornens rnés corrents. Molts llocs solen designar-se arnb un rnot 
comú seguit del nom del seu propietari o senyor:'pensem en els nostres rnasos i 
castells. L'evolució d'aquest norn pot dura diverses situacions: o b15 que es perpetui, 
coma la Pobla de Mafurnet ("el Poblat de Moharnrnad"); o bé que es fusioni, corn a 
Torredernbarra f"laTorre d'en Barra"); o bé que nornés en resti el nom, corn en el citat 
Constanti o en Brafim (de I'arab Ibrahim). 
Tot aixo ho record0 perque es vegi que el non- d'un poble o de qualsevol altre 
indret no necessariament ha de voler dir. en aDarenca. una cosa Ioaica. encara aue 
la Iogica rornangui en elfons, de vegades desconeg;da. Pensem eñtopbnirns locals 
corn el Purgatori, la Picariila, el riu Micanyo o lafont de la Puca. O pensern en la partida 
de la Serra, que precisarnent és el contrari d'una serra. O en la roca de la Virtut, la 
Bossa de Judes o el Pixopalo. No estic refererint-me a toponims de significat 
desconegut, perque en elscasos esmentats el significat sembla evident, sin6 que s'ha 
perdut la relació entre aquest significat i el Iloc. En I'últim exemple, la gent sol pensar 
que té alguna relació arnb el verb orinar. pero no és més que una deformació de 
"peixopalo", es a dir, bacalla sec sense salar. Algú es pot preguntar, ¿i que dimoni té 
aveure el bacalla ambuna partidade terra? En aquest cas, no enconeixem el misteri. 
Pero podem oferir un exemple m6s aclaridor. Una altra zona del terme es diu els 
costersdel Badejo. En aquest cas, sabemque ben aprop hi haun habitatge anornenat 
des d'antic Hostal del Badejo, perque aquesta hi era una menja habitual. I així, per 
aquestaforma de transferencia tan habitual en toponimia, el peix ha passat adesignar 
a un hostal i d'aqui una partida. ¿Per que una raó d'aquesta mena no podia ser a 
I'origende Pixopalo? i, perlamateixaexplicació, ¿perquequalsevoldetall desconegut 
no pot convertir en perfectament raonables uns noms avui d'aparenqa estrafalaria 
com ara la Bossa de Judes o el Purgatori? El riu Micanyo, per exemple, sernbla que 
s'anomena aixi per un propietari que hi va tenir terres, documenat Micafia a principis 
del s. XIX. Vegem ara un cas ben diferent, una partida de terra anomanada Ginijau, 
norn ben estrambotic, pero que la documentació anterior al segle XVlll revela com a 
Benijau i aixo li dóna ascendencia arab, en que "beni-" significaria 'till de" i "jau" seria 
I'antroponimic. 
Doncs bé, que Alcover signifiqués "el Pesador", com diu I'Alcover-Moll. o "la 
Tomba petita", com diu Pere Balaha, no representa cap problema de fons: simple- 
ment, que no se sap per que va prendre aquest nom. El segon cas. pero, resulta 
bastant habitual. Efectivament, una tomba petita és una edificació i, a més, una 
denominació de caracter religiós. Els noms de pobles i poblets que provenen de 
denominacions d'una mena o de I'altra o de lotes dues alhora són incomptables. 
Pensem, per exernple, en Anglesola ("I'Esglesiola"). Maials ("les Sales"), Tora ("la 
Volta"), etc. De toponims de procedencia arab que es troben en aquestes circumstan- 
cies, n'hi ha forca; per exernple. Alcanyís ("I'Esglesia"), Miravet ("I'Ermita"). la Rapita 
("el Monestit"). Precisament aquí 6s on volia arribar. 
Un article recent d'Albert Manent publicat a "Serra d'OC sobre les rapites al 
Campde Tarragona (1) m'hafet reflexionar sobre el tema. Una rapita era, segons que 
explica Manen1 citan1 Brarnon i Epalza, una institucio isl3mica en terres lronlereres 
ambunoetit rec;nlelort;l;cat iuna 1ala;ao liocd'observació. aue teniauna missiolorca 
espiritual, jaque els "morabits" que s'hi refugiaven es preparaven mes per morir per 
la fe que per fer la guerra. D'aquestes rapites, n'ha quedat el record en forma de to- 
ponim a I'Aleixar, la Selva del Carnp, I'Albiol, la Riba i Cabra, es a dir, una faixa de 
consl~ccions que separava perfectament el pla de les muntanyes En aquesta Iinia 
imaainaria hi ha I'actual ooble d'Alcover. I si ara reorenem I'elimoloa~a orooosada Der 
~ a l i h a  segons la qual el nom d'Alcover es refeiria a una const&cCió de caracter 
religiós, trobem que és forqa coherent amb la geografia de les rapites. 
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(1) Alben MANENT. Lec rapites al Camp de Tarragona, a "Serra d'Or", 374, Barcelona. 
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